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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи уровня созависи-
мости и совладающего поведения женщин, находящихся в близких отношениях с химически зависи-
мой личностью (n=19). Показано, что, чем выше уровень созависимости, тем менее эффективные 
стратегии совладания использует человек в ситуациях стресса, вызванных отношениями с зависи-
мым. 
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Актуальность исследования совладающего поведения созависимых женщин обусловлена тем, 
что в течение многих лет в России не снижается динамика алкоголизации и наркотизации населения. 
Значительные показатели распространенности зависимости, всевозможные негативные последствия 
этого заболевания, определяют высокую степень необходимости в изучении как биологических, так и 
психологических особенностей подобного состояния. (Гарифуллин, 2010; Николаев, 2013). 
 Когда семье становится известным, что один из её членов зависим от химических веществ, 
стрессу подвергается вся семейная система, которая вынуждена адаптироваться к жизни с наркома-
ном или алкоголиком. В семьях с зависимым выявляются: повышение уровня тревоги, конфликт-
ность, изменения сексуального поведения, нарушение ролевых функций, социальная изоляция. Мно-
гие авторы отмечали, что подобные изменения создают почву для развития созависимых отношений 
(Осинская, 2016; Березин, 2001; Москаленко, 2001). 
Созависимый находится в тесной зависимости от аддикта, он зависим от его настроения и по-
ведения, ему сложно отделить свое психическое состояние от психического состояния зависимого. 
Из-за этого он постоянно находится в состоянии стресса, вызванного беспокойством за жизнь зави-
симого и попытками ее изменить. Стрессовая ситуация заставляет созависимого реагировать опреде-
ленным образом на нее, совладать с ней. 
Цель проведенного исследования состояла в изучении взаимосвязи созависимости и совла-
дающего поведения женщин, находящихся в отношениях с аддиктивной личностью. В исследовании 
использовались методики: «Шкала созависимости» (Уайнхолд, Уайнхолд, 1989) в адаптации А.С. 
Кочарян, Н.А. Смахтиной и Е.В. Фроловой; «Опросник способов совладания» (ОСС) Р. Лазаруса и С. 
Фолкмана в адаптации Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2004). В исследовании приняли участие 19 женщин 
в возрасте от 32 до 47 лет, каждая из которых состоит в близких (супружеских или детско-
родительских) отношениях с химически зависимой личностью. 
Перейдем к основным результатам исследования. Анализ результатов исследования созави-
симости показал у 31% респондентов фиксируется высокая степень созависимых моделей (диапазон 
баллов от 51 до 61), у 26% - средняя степень созависимых моделей (диапазон баллов от 45 до 50), у 
43% - умеренная степень созависимых моделей (диапазон баллов от 40 до 45). Это позволяет гово-
рить нам о выраженности таких характеристики как: повышенная тревожность, мнительность, завы-
шенные требования к себе, зависимость от мнения окружающих, а также низкий уровень саморе-
флексии. По нашему мнению, все эти характеристики, свойственные созависимым, делают их более 
уязвимыми к стрессу. 
Что касается совладающего поведения созависимых, то нами обнаружено, что созависимые в 
стрессовых ситуациях, преимущественно, используют следующие копинг-стратегии: положительная 
переоценка (М=68, Std.Dev.=20), самоконтроль (М=68, Std.Dev.=13), поиск социальной поддержки 
(М=60, Std.Dev.=20), планирование решения проблемы (М=60, Std.Dev.=17). 
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Положительно переосмысливая ситуацию, созависимый старается уйти от негативных пере-
живаний, вызванных зависимостью близкого. Можно предположить, что это мешает адекватному 
восприятию ситуации, а также есть вероятность недооценки возможностей действенного разрешения 
ситуации (осознание необходимости медицинской или социально-реабилитационной помощи зави-
симому). Контролируя свои чувства и действия, созависимый стремится скрыть переживания от 
окружающих, и начинает предъявлять завышенные требования к себе. Пытаясь справиться со стрес-
сом, созависимый ищет информационную, действенную и социальную поддержку в окружении. Од-
нако это может привести к формированию зависимой позиции по отношению к другим людям, а так-
же возникновению завышенных ожиданий. Кроме этого, созависимый может совершать попытки ре-
шения проблемы путем целенаправленного анализа и выработки различных стратегий поведения. 
Такие стратегии совладания как принятие ответственности (М=45, Std.Dev.=23), дистанциро-
вание (М=43, Std.Dev.=19), конфронтативный копинг (М=42, Std.Dev.=18), бегство (М=40, 
Std.Dev.=15), используются созависимыми реже. 
Данные корреляционного анализа говорят о наличии двух связей между уровнем созависимо-
сти и копинг-стратегиями «принятие ответственности» (r=0,525; p≤0,001) и «планирование решения 
проблемы» (r=-0,611; p≤0,001). Это позволяет утверждать, что чем выше выраженность созависимо-
сти как дезадаптивного состояния, тем более человек склонен принимать на себя ответственность за 
проблемы зависимого, его психоэмоциональное состояние и употребление. Он признает свою роль в 
возникновении зависимости близкого и ответственности за его выздоровлении. Высокая степень вы-
раженности использования данной стратегии совладающего поведения при созависимости может 
приводить к самокритике и самобичеванию, переживанию чувства вины и хронической неудовлетво-
ренности собой. 
Кроме того, чем выше уровень созависимости, тем реже созависимые предпринимают реаль-
ные, активные действия по решению проблемы в отношениях с зависимым: созависимый не может 
объективно оценить ситуацию, увидеть все влияющие на нее факторы, не может планировать свою 
жизнь, так как она полностью ориентирована на состояние зависимого. Если созависимый использует 
стратегию планирования, осознает свои возможности, использует разные варианты поведения (ис-
ключая шаблонные, импульсивные модели созависимого поведения), используя для этого все воз-
можные ресурсы, уровень его созависимости снижается. 
Таким образом, у людей, имеющих отношения с зависимой личностью, обнаруживаются 
определенные уровни созависимых моделей, которые характеризуются чертами, делающих созави-
симых более подверженными стрессу. Выявленные копинг-стратегии, которые чаще всего использу-
ют созависимые, не способствуют адекватному восприятию проблемной ситуации, и, соответственно, 
задерживают помощь в ее решении. Об этом говорят и выявленные нами корреляционные взаимосвя-
зи. 
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Abstract. The article presents the results of the study of the relationship between the level of code-
pendence and coping behavior of women who are in close relationship with a chemically dependent person 
(n = 19). It is shown that, the higher the level of codependence, the less effective coping strategies people use 
in situations of stress caused by relationships with the dependent. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования динамики познавательных пси-
хических состояний студентов в ходе учебного занятия. Приводится анализ взаимосвязей показате-
лей познавательных состояний на разных этапах учебного занятия, с показателями мотивации дости-
жения успеха, учебной мотивации и самомотивации студентов гуманитарных направлений. Из списка 
познавательных состояний были отобраны состояния, затрудняющие процесс обучения, а также по-
казавшие наибольшее количество корреляций с показателями мотивации. Это познавательные состо-
яния тупости, удивления, и умственного напряжения. Результат анализа данных выявил, что познава-
тельные состояния, затрудняющие процесс обучения в основном коррелируют с показателями моти-
вации учебной деятельности, а именно с профессиональным мотивом к обучению. 
Ключевые слова: динамика познавательных состояний, мотивация, мотивация учебной дея-
тельности, самомотивация, студенты, учебный процесс 
 
Актуальность темы мотивации на сегодняшний день обусловлена задачами повышения 
успешности обучения студентов в высших учебных заведениях. Мотивацией в учебной деятельности 
занимались как отечественные, так и зарубежные ученые (Л.П. Кичатинов, А.К. Маркова, А.Г. Ли-
дерс и В. Хеннинг). Были также и исследования по взаимосвязи компонентов мотивации школьников 
с познавательными состояниями (Валиуллина, 2017). Но в отличие от школьников, познавательная 
деятельность студентов отличается внутренним контролем и оценкой собственной эффективности и, 
в целом, более высоким уровнем саморегуляции (Прохоров, Юсупов, 2010). Несмотря на достаточ-
ную разработанность коллективом авторов Казанской школы психологии темы познавательных со-
стояний, практически нет работ рассматривающих влияние динамики познавательных состояний, за-
трудняющих процесс обучения студентов на мотивацию студентов. 
Целью данного исследования было выявление взаимосвязей между показателями познава-
тельных состояний в ходе учебного занятия (в начале, в середине и в конце) и показателями мотива-
ции студентов. Исследование проводилось на практических занятиях, сопровождающихся высокой 
познавательной активностью. Всего в исследовании приняли участие студенты гуманитарных 
направлений Казанского (Приволжского) федерального университета в возрасте 19-22 лет, всего 53 
человека.  
В качестве методов исследования использовалось анкетирование студентов с помощью раз-
личных опросников. В первую очередь, для того, чтобы диагностировать мотивационную направлен-
ность личности студентов была применена широко известная методика Т. Элерса «Мотивация до-
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